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; DÍES MEMORABLES 
Ho seran eternament dins la 
' historia de la nostra vila estima-
da i fins i tot dins la de Mallorca 
els quatre que'l poble ha dedicat 
a festetjar l'inauguració "del fer-
rocarril que mos uneix amb Pal-
ma, i testimor.ietjar a l'ànima de 
l'empresa D. Rafel Blanes Tolo-
sa l'apreci amb que el té tothom 
i de quina manera sentim tots el 
mès viu agraïment per sos sacri-
ficis p'el be de la nostra vila. 
Han estades unes festes mai 
vistes dins cap vila mallorquina 
de la talla de la nostra, lo qual 
ha patentisat lo que pot un poble 
quant tot est;í prés del mateix 
entusiasme i se donen tots les 
mans. 
L'èxit es estat esclatant, fins no 
previst, i al nostro entendre se 
• " deu a una partida de circunstan-
•^ "^ ^CTes':1 trebatf de te. -G©«*bsió, -en-
tusiasme popular, propaganda 
activa, desig de festa i de conèi-
xer Artà de part del restant de 
Mallorca etc. etc. I es estat en-
cara l'éxit més afalagador \ er 
* quant els de fora s'en son tcr.iats 
satisfets així de les festes com de 
Thospitalidat del nostro poble i 
els d'aqui mos hem quedats amb 
el pler d'haver fet una obra ben 
acabada i de sebre la satisfacció 
dels hostes que durant aquests 
dics han honrada la nostra vila. 
Per altra part, la satisfacció es 
més gran per no tenir que de-
plorar ni les més petita desgracia 
ni una strnple brega d'atlotells 
per lo qual donam gràcies a Deu 
i la enhorabona al nostro poble 
que ha donat proves de seny i d' 
ordenat. 
Mereix l'expressió més coral 
de gratitut la prensa mallorqui-
na que sense exepció ha enviats 
redactors especials que han par-
lat de les nostres festes amb 1' 
extensió i elogi que mereixien, 
honrant i ensalsant així pública-
ment la nostra vila. 
Amb tanta extensió n'han par-
lat, que si LLEVANT no fos consi-
derat per noltros com una espè-
cie de cronicó per l'historia de hi 
nostra vila, ja no'n parlaríem per 
creurer-ho extemporani. Mes 
cal que quedi per a sempre gra-
vada i a disposició dels estudio-
sos del avenir, la resenya de tots 
els actes que en aquests dies han 
tenguda atreta l'atencio pública. 
Per això, volem donar-ne una 
noticia detallada. 
Sia enhorabona a tots quants 
han contribuit a l'éxit grandiós 
d'aqueixes festes i Deu vulla que 
no sien les derreres. 
A. F . 
Crénica k ks k$k$ 
D Í A 16 D E J U N Y 
O R N A M E N T D E C A R R E R S 
El dia se p r e s s a t a .estival i tot r es - jj 
p i r a ja a i r e s de fes ta . Se con t i nuen 
a m b ac i i v ida t les e n r a m a d e s d e 
c a r r e r s c o m e n s a d e s ja desde fa u n a 
s e t m a n a . L ' e s c a l o n a d a de St . Sal 
v a d o r a m b els pa l s e n m u r t a t s i e l s 
a r c s de bofnbilles e lé t r iques p re sen -
t a l ' a spec te de les m é s g r a n s d ia 
des . Et c a r r e r de St . S a l v a d o r i Es -
t re l l a e s t á n p lens de p ins i m u r t a . 
E l de L a Sa l a o r n a t de g u i r n a l d e s 
de p a p e r , p ins i p a l o s e n m u r t a t s 
que a c a b e n en el P o r t a l de la Con-
s is tor ia l a m b u n front is toc e n m u r -
ta t i mase l l de farols v e n e c i a n s i 
b a n d e r e s . 
E l C a r r e r Major que o s t e n t a j a a¬ 
vu i el n o m de Rafel Blanes T o l o s a 
to t ve rd d'un c a p al a l t r a h a g u e n t h i 
un a l t í s s im i g r a n d i ó s cadafa l ele-
v a n t Ca D Rafe l i u n a l t r a a l ' en-
t r a d a del C a r r e r de P a l m a a la P las -
se t a del M a r x a n d o que es ta t a m b i 
a d o r n a d a a m b p a p e r s de co lors que 
a g u a n t e u en m i g ' u n f e n o m e n a l 
q u i n q u é . 
P 'els p r inc ipa l s p u n t s de la vila-
hi h a e n r a m e i l a d e s , d i s t ing in t - se el 
C a r r é de la C a r i d a t i el del P o u Nou 
p l ens de v a n a d i s s i m e s b a n d e r o l e s 
de to tes nac ions ; el de P a l m a que 
a d e m e s de p ins m u r t a i p a p e r s mos-
t r a peu j a n t e s i co locodes a m b sime-
t r i a i bon g u s t u n a espec ie de 
c a n a s t r e s d ' e s p a r a g u e r a i r a m e l l s , i 
el c a r i é de A n t o n i B lanes ( an te s 
Pupu t ) a m b g u i r n a l d e s t o t e s ve rdes 
d 'un c a p al a l t r e t e r m i n a n t a m b un 
cada fa l a l ' en t r ada del c a r r e r . 
L l à s t i m a que no se p e n s á s o no se 
d i spongués de t e m p s p e r e n g a l a n a r 
t a m b é els c a r r e r s , de S ' A b e u r a d o r 
el de Son S e r v e r a i la P l a s s a de la 
Cons t i tuc ió que dev ien e s t a r - h i p e r 
e s se r e n t r a d a de les pob l ac ions ve i -
n a d e s . , 
E n g e n e r a l el pob le a j u d á a l 'cr-
n a m e n t p e r q u é se sen t í a e n t u s i a s -
m a t . 
A m b u n a mica de m é s c l a ro r d u -
r a n t les vet lades , no hi h a u r i a h a -
g u t res que desi t jar , pe rò l ' a c tua l 
m o t o r de la E l e c t r a no es po en t 
p e r m é s i a l lá aon t n o n ' h i h a que 
n o n 'hi c e r q u i n . 
LLEVANT 
La capta 
À les 9 del mat í 4a vila j a r e b l a 
p n m e r a sensass iò de festa. P a r t de 
la Comissió a la que p r e c e d e i x la 
B a n d a d ' A r t á i els cava l l e t s , cossi-
e r s i Ind is , t r e sca t o t a la v i la cap -
t a n t . 
Arribada del Convoy 
A les 4 l ' e x p l a n a d a de l ' es tac ió i 
t e r r e r s i nmed ia t s e s t a v e n de g o m en 
g o m . Tot el poble s ' hav ia t r a s l a d a t 
a l lá p e r v e u r e l ' a r r i b a d a oficial del 
I e r t r en . A l p u n t se sen t el p r i m e r 
t i u l o qu ' emoc iona to t s els co r s i al 
c a p de p o c a e s tona v e u e n j a la loco-
m o t o r a " A r t à " t o t a ves t ida de flors 
q u ' a v a n s a g a l l a r d a m e n t c a p a l 'es-
t ac iò . U n esc la t de m a n s bai le tes 
i v i sques en tus i a s t e s , se confonen 
^ m b els a c o r d s de les B a n d e s de l 
R e t g i m e n t de P a l m a i del d ' Inca que 
t o q u e n la M a r x a Rea l , m e n t i e s v a n 
d e v a l l a n t del t r e n les a u t o r i d a t s 
p r o v i n c i a l s i els conv ida t s . 
V e i m deva l l a r del C o t x o - s a i o n , el 
C a p i t à G e n e r a l Sr S a n Mar t in i son 
a j u d a n t Sr Pou; el Bisbe de Mallor-
ca D r D o m è n e c h a m b son capel là 
d ' honor S r Bonet ; el P r e s i d e n t de 
l 'Audienc a S r Diez de L a s t r a , D . 
B e r n a t Barce ló r e p r e s e n t a n t del 
Ba t le de Ciu ta t , el P r e s i d e n t de la 
D ipu tac ió D Pe re L lobe ra , el Co-
m a n d a n t de M a r i n a D. M, Sbe r t , el 
V i s p r e s i d e n t de la Comissió p rov in 
eial D . A n d r e u J a u m e i el s e n a d o r 
D- J u a n Massané t , el D i r e c t o r de la 
C o m p a n y i a de Fe i r o c a r r i l s Sr F e 
l í u i e l s P re s iden t i voca l D . J u a n 
Marqués, i D . An ton i Barce ló . Els 
demés co txos e s t a v e n p lens a vessa r 
de les m é s d is t ing ides p e r s o n a l i d a t s 
p a l m e s s a n e s que mos es imposs ib le 
a n o m a n a r p e r el cu r t espai de que 
d i sposam i e n t r e el les hei h a v i a r e -
p r e s e n t a n t s de to ta la p r e n s a el Ciu-
t a t i l ' àn ima del nos t ro f e r roca r r i l 
D . Rafe l B lanes Tolosa . 
A C C I Ó D E G R A C Í E S 
F e n t obr i r p a s els ind iv idus de la 
g u a r d i a de Segu r idad de P a l m a ven-
g u d a apos ta s ' o rgan i sá la comi t iva 
p reced ida de les dues B a n d e s de mú-
sica c i tades i de la d 'Ar t à segu in t 
a d a r r e r a u n a g r a n g e r n a c i ó que se 
d i r i ge ix al t emple p a r r o q u i a l que a¬ 
p e s a r de ser de día es tá tot il lumi-
n a t i o r n a m e n t a t e sp l ènd idamen t . 
Al lá se c a n t a el Te Dmm d 'en Tor -
tell , per el chor v e n g u t de P a l m a í 
a c o m p a n y a t a l o r g a pe r l ' o r g a n i s t a 
de la Seu Mossèn S a l a s . D 'a l là se 
d i r ige ix la comitiv\ a S a n t S a l v a -
dor aon t se carita u n a Sa lve , tot en 
acció de gràcies per la fel is t em i na -
i m p l o r a r les bend ic ions del cel en 
a q u e s t a e m p r e s a . 
R E F R E S C A L A S A L A 
Després de la S a l v e la comi t iva se 
d i r ige ix a la Sa l a ao ít les p r i m e r e s 
a u t o r i d a t s i d e m é s c o n v i d a t s son 
o b s e q u i a t s arrtb u n re f resc espien 
dit cos is ten t a m b sandixiïichs, dolsos , 
J e r e z , C h a m p a n g n e i pu ros . 
T o t b o i a b u n d a n t . A l desfer e l 
c h a m p a n g n e e n s a t a els d i scursos el 
ba t l e D . A n d r e u F e m e n i a s i seguei -
x e n el R e c t o r d ' A r t a Rt . Sr Rubí , el 
r e p r e s e n t a n t del ba t l e de Ciu ta t Sr . 
Ba rce ló , el P res iden t de la C o m p a -
ny i a Sr Marques , l ' an ima de 1 o b r a 
D Rafel B lanes , el g e r e n t del t r en 
de Sól ler D . Jeroni E s t a d i s , ï l m 
Sr Bisbe D r . D u n e n e e h ; el C a p i t à 
G e n e r a l S r . San Mar t ín i el P res i -
dent de l 'Audiènc ia Sr . Diez . 
Tots els d i scu r sos p!ens d 'afecte 
p 'el poble en festa , de f rases lauda-
tòr ies a D . Rafel B lanes i h i m n e s de 
g lòr ia p e r l 'obra a c a b a d a foren r e -
bu ts a m b a p l a u d i m e n t s r epe t i t s i 
p e r l l o n g a t s pels c o n c u r r e n t s 
I n m e d i a t a m e n t se passa al domi-
cili de D . Rafel Blanes i con ac t e d' 
h o m e n a t g e desfila la mult i tut d o -
nant- l i la m a i a b r a s s o s els més ín-
t ims d i r ig tn tse les a u t o r i d a t s a l'es-
tac ió p e r e m p e n d r e la t o r n a d a c a p 
a P a l m a . 
El poble les t r i b u t a u n a en tu c a s -
ta de sped ida .donan t se vives a ba l -
q u e n a . E s s egu r que s 'en a n a r e n 
ben impres s iona t s de la n o s t r a rebu-
da , com a nol r ros mos d e i x i un bon 
record la seua venguda-
G E N T A D A 
No s 'havia vista ma i aqu i la gen-
t a d a qu ' acud í de to ta Mal lorca . J a 
el p r ime r dia c o m p a r e g u é moltissi¬ 
m a gen t de C a p d e p e r a i casi cada 
família tenia hos tes . D e c a d a dia 
a u m e n t a i el d i u m e n g e sob re tot no 
se podia d o n a r passa pe r els c a r -
r e r s d e la festa. No van m é s espes-
sos a la R a m b i a de Barce lona . Bas-
t a dir que a les C a r r e r e s de Cava l l s 
se ca lcu len de deu o dolze mil per-
sones que hi ass is t í , e . i d ins la vi a 
a la m a t e i x a h o r a no se cone ix ia per 
les p u s s e s i c a r r é s que la festa uo 
fos en el pob le To t e ra gen t . E ' s 
t r e n s venien c a r r e g a d i s s i m s i el ves-
p r e del d i u m e n g e so r t i r en t r e s t r e n s 
a m b u n a v in tena de co txos c a d a un 
i no p o g u é e m b a r c a r se qui vo lgué . 
F U N C I O N S R E L L I G I O S E S 
E l dia 17 a la P a r r o q u i a hi h\?gaé 
M;-• • Major de Poniific d o-ie cele-
b r à i í b ' S r Bisbe ass i s t in t li com a 
; i ó d « les i -bres deí f e r roca r r i l i per " C u m a g e * ü ' í n a o r e!s M. I, S r s D . 
Miquel Cos ta L lobera í 1). J u a a 
Que tg le s ; com a Minis t res el M. I, 
Sr . A n t o n i D e y a i el F i s c a l esglesi-
a s t i c Mossèn F r a n c e s c E s t e v a i els 
dotze p r e v e r e s a s s i s t en t s com de 
cos tum. 
L ' ig les ia e s t a v a de jfom en gonh 
C a n t à la Missa E u c a r í s t i c a de Pe ro -
r i , u n a a g r u p a c i ó cora l de lo més 
se lecte de P a l m a que c a n t à mag i s -
t r a l m e n t d i r ig ida per el D i r e c t o r del 
Orfeó Mal lorquí D- An ton i Ol iver 
{ 1 a c o m p a n / a t s a m b l 'orga per D . B; 
I Sa la s o r g a n i s t a de la Seu i a m b l ' a r : 
m o n i u m per D. Rafel Vieh o r g a n i s -
ta de C ó r d o b a . P red ica el C a n o n g e 
D. An ton i S a n c h o n a t u r a l de S. Ser* 
vera , qu ' e s p r e d i c a d o r de S M el 
Rei i t e ix i üu a í i l i g ranan t d i scur s 
que m o s diuen si s ' in ípr imirà 
El dia 18 se celebra, oli.*.i -a St 
S a l v a d o r , p r e d i c a n t el ma te ix . L a 
M a s s a c h o r a l d i ta c a n t a la Missa 
Pas to r a l s de Bota izo . 
El dia 19 a la P a r r ò q u i a s 'h 1 
ce lebrà un funeral per l ' àn ima del 
qui concebo l'ide.t de du r el fe r ro-
carr i l D . Rafel Blancs M issanet . 
Oficià el C a n o n g e Que tg l a s i hei as-
sistí TI1" 1 Sr Bisbe. Se c a n t à ki Mis-
s a de Rèqu i em d'en Peros i i al fina! 
un r e spons or ig ina l del C a n o n g e 
S a n c h o que d i r ig í ell ma te ix . 
E n mig de l ' iglesia s 'havia a ixe-
cat un tumul a r t í s t i c e imponen t tot 
vol ta t d ' a txes i cube r t a m b les ban-
deres ma l lo rqu ina i e spanyo la . FoU. 
a d m i r a t tot ei d ia per ía n u m e r o s à 
desfilada de g e n t qu'el v i s i t à . 
. C O N C E R T S 
Se fengué un g r a n ace r t en fer 
v e n i r les bandes de mús ica dels Ret-
g i m e n t s de Pa lma i d ' inca p e r q u è 
elles soles ompl ien la festa ademés 
d e à m e n i s a r t o t s e l s d e m é s 
ac t e s d o n a r e n cada dia concer t s po-
p u l a r s en la P l a s sa del Conquis ta* 
dor i en c's demés cadafa l s tocan t 
m a g i s t r a l m e n t herrnoses pe - ses que 
foren fo r t amet ap laud ides p e r la 
concu renc i a i sos d i r ec to r s el S r D, 
Anton i T o r r a n dell i D Anton i B a -
laguer foren e fus ivament fel ici tats 
p e r les a u t o r i d a t s i p e r s o n e s de mès 
fí c r i ter i de la població. A les enho» 
r e sbones r ebudes hi un im la nos t r a . 
C O R R E G U D E S 
Conforme al p r o g r a m a , el dia 17 
se ce l eb ra ren les de bixic le tes . Se 
pa r t i a de VEstació vo l t an t pels car-
r e r s de P a l m a , de Rafel B lanes , An-
toni Blanes , C a r r e t e r a N o v a i E s t a -
ció, G m y a r e n en la r e g i o n a l . - P r i -
mor p r e m i de 50 p t s D . B e r n a t Ro ig 
de L l u c h m a j o r . 2 °25 p t s . D . Ju-
an Po l de P a l m a . E n la C a r r e r a lo¬ 
cal - P r i m e r p r e m i 25 p ts Juan Fer* 
n a n d e z i segon J u a n F u s t e r . 
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D. Juan Marqués Luigi 
P r c s ü e r . t de la Companyia de ls Ferrocarri ls de Mal lorca . 
D. Sebastià Feliu Fons 
Director Gerent de la mateixa Company ia . 
L L E V A N T 
s un dever de sà patriotisme, en els moments 
d'entusiasme i gaubança d'un poble qui se 
sent afavorit per especialíssím dó que li aumenta 
les fonts de vida, tributar un just elogi i expressar 
amb tot el cor l'agraiment a tots els qui han apor-
tat el seu esforç a l'empresa. 
Sí un nom il-lustre, el de Rafel Blanes Tolosa ha 
sortit espontàniament de la boca del poble per que 
aquest amb sos propis ulls l'ha vist treballar i a 
tots moments es estat en contacte amb ell, els qui 
posats en un punt de mira més elevat, fitam a més 
fonda llunyania, no porem oblidar de cap manera 
que aquell ha tengut en la seua obra uns col·labo-
radors entusiastes que en tots temps l'han empès 
i li han dat tota classe de facilidats; amb una parau-
la, li donaren carta blanca per poder ell desplegar 
la seva actividat a benefici de la nostra Comarca. 
Aquest fervorosos col·laboradors, aquests entusias-
tes impulsors de don Rafel, formen una entidat 
qu'es la Companyia «Ferrocarriles de Mallorca>. 
LLEVANT, únic orgue d'expressió dels senti-
ments qu'animen al poble d'Artá í demés de la Co-
marca, en aquest dia en que conmemora el tanca-
L L E V A N T 
D. Rafel Blanes Tolosa 
pet ic ionari i ánima de la nova l inea. 
ment d'una època i s'entrada trionfal en una nova, 
junt amb les manifestacions d'agraiment i simpatia 
que dedica al senyor Blanes Tolosa, creguent inter-
^ pretar els sentiments generals de la comarca, ex-
pressa també, amb tota la cordialidat de que's 
capaç, el més viu agraïment a la citada Companyia 
de ferrocarrils i en especial a la Junta Directiva de 
la mateixa, de la qual no podem olvidar que hi for-
men part don Sebastià Feliu, emparentat amb Artà, 
i don Francesc Blanes i don Rafel Amorós, fills de 
la nostra vila; motiu més per creure que els senti-
ments de pàtria les han empès a secundar l'activi-
dat de son compatrici. 
Rébiga la Companyia í Junta esmentades les 
gràcies més corals de par de tots, i sigui aqueixa 
millora el lligam que unesca l'esperit de la Comar-
ca amb el de la Companyia per dur a cap altres 
obres que siguin un complement de l'actual en 
profit de uns i altres. 
A. F. 
L L E V A N T 
D. Bernat Calvet Girona 
Eng inyer -Autor del írassat de l nou'ferrocarri l . 
S'INAUGURA OFICIALMENT LA 
NOVA LINEA EL DIA 16 DE 
JUNY DE 1921. 
GRAT SIA A DEU 
LES OBRES DEL FERROCARRIL 
MANACOR - ARTÀ FOREN CO-
MENSADES EN EL MÉS DE JUNY 
DE 1916. 
| B | H | 
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D. Juan Cerdo Pujol 
Enginyer - Constructor del mate ix . 
Én l$$ da peti - P a r a d a r e g i o n a l . 
P r i m e r p remi , B a r t o m e u C a m p s de 
Sirteu; s egon Miquel F e r r e r de Sta 
Marga l ida . P a r a d a pes des poble:™-
P r i m e r p remi : R a m o n G i n a r d (a) 
; Bur lé i segon J u a n Morey (a 7 e la -
ba r t . 
Carreras de cavalls.-Se ce lebra ren 
en l 'h ipódfom que se feu apos t a en 
Les Fort tanel les de C a r r o s s a , el dia 
19 a les 3 i mitja del c a p v e s p r e A¬ 
q u e s t e s c o r r e g u d e s e ren e s p e r a d e s 
a m b deliri i feia devés un m é s que 
hi hav ia cava l l s que se p r o v a v e n i 
va.valiist.es que p o s a v e n mess ions 
per un o a l t r e . S 'hi a r r e p l e g i com 
iaem dit n i a í>"ími geru.i<u5 de per 
to te s pa r t s . Ca r ros , c a r r e tons , eo txos 
motos , au tos , camions , de tot hei 
h a v i a mol t . S'hi d u g u e r e n mil c a d i -
r e s desde P a l m a i s'hi l l ogaven ca-
r e t e s , però to tes e ren p lenes . G o n y a -
r e n els p r emis : 
A la P a r a d a de mul s .—Na P.istora 
d e Bet lem i s e g o n Petita de M a n a -
c o r . 
L a c o m a r c a l p e r c ava l l s .—Pr imer 
'E-soiïeg de Morell i s e g m Polo de D 
J u a n T e r r e s . 
L a c u a r t a c o m a r c a l p e r c a v a l l s i. 
segos.-Primer Creus d 'en J u a n C r e u s 
i s egon Toló de l ' amo de S a T o r r e . 
P a r a d a g e n e r a l pe r cava l l s .—Se ' 
d i spu ta en t r e Veluzcla de B a r c e ' o n a 
I Montp ie r de C a n Au le sa de Mana-
cor . No se eumple ix-e l r e t g l a m e n t i 
el J u r a t a n u l a sa p r o v a . 
S i sena per c a v a l l s i e g o s . — P r i -
m e r l·aril de Sa Pob la i s egon R jmt-•r<> de Llose ta . 
S e t e n a p a r a d a de c a v a l l s . — D e 
re s i s t ènc ia . - P r i m e r Saltaria de Pal-
m a . Segon Faril de Sa Publa i t e r c e r 
Peixet de 'n J a u m e de Sos Llul ls d 'Ar -
tà . 
B I O G R A F Í E S - R E T R A T S J 
L À P I D A 
El d ia 18 à ies 9 i mit ja del v e s p r e 
<én el T e a t r e P r inc ipa l , p re s id in t 1' 
I I m S r Bisbe i a u t o i i d a t s loca l s de¬ 
Vant se lecte i n ú m e r o s aud i to r i se 
d e s t a p a r e n els r e t r a t s de D Rafe l 
B l a n e s Massane t i de s o n fill D Rafe l 
B lanes Tolosa . El bon pa t r ic i a r t a 
ttenc i d is t ingi t m e t g e de C iu ta t D . 
Josep S u r e d a M a s s a n e t Uetgí les b io-
gra f ies dels dos p e r s o n a t g e s q u e 1' 
A j u n t a m e n t h a v i a acord . i t d e c l a r a r 
fibs i l · lus t res de la n o s t r a v i la c o r 
í o r m e l ' ac ta que a lho ra Uetgí el Se¬ 
g r e t a r i D. R.ifel S a r d . A q u e s t a bio-
g ra f i a ben d o c u m e n t a d a i molt b e i 
e sc r i t a s egons not ic ies se rà publ i -
c a d a p res t i p o d r a n a s s a b >rir-la eis 
n o s t r o s l ec to r s . T o t h o m sor t i mol t 
ben i m p r e s i o n a t del ac t e . 
E l m a t e i x dia jus t d e s a n t el por-
ta l de 1 E s t a c i ó s'hi h a v i a d e s t a p i -
da u n a a r t í s t i c a l à o i J a c o a . n e m o r a -
LLEVANT 
t iva que en u n a p laca c i r c u l a r de 
m á r m o l e n g a s t a d a en doble c u a d r o 
de m á r m o l n e g r e i mit ja de S a n t a -
ny í a m b f igures de rel leu diu "«A 
la m e m o r i a «del E x m . s e n y o r D o n 
Rafel Blanes Massane t i de son fill 
el s e n y o r D o n Rafel Blanes Tolosa , 
áninta de l'ídea el p r i m e r i e x e c u t o r 
do la m a t e i x a el segon , de un i r la 
vila a m b la C iu ta t pe'l cami de ferro 
de M a n a c o r a A r t à » . 
L o Magnífic A j u n t a m e n t en recor-
d a n ç a a s o s i l · lus t res fills i com a 
tes t imoni de seu a m o r a la t e r r a 
n a d i v a — X V Í de ï u n v de M C M X X 
I ." 
A C T E C O N M O V E D O R 
Els emp lea t s de la C o m p a n y i a de 
F e r r o c a r r i l s de Mal lorca t e n g u e r e n 
l a p i adosa p e n s a d a d e v e n i r 
a Arta a fer c e l e b r a r un funera l en 
suf rag i de l ' àn ima de D . Rafe l Bla-
nes Massane t que ja h e m r e s s e n y a t 
en a l t r e lloc, i de v i s i t a r s a t omba 
en el n o s t r o C e m e n t e r i , i en efecte 
a q u e s t a c t e se ce l eb rà el d ia 19 a les 
9 i mi t j a ' 
E l s t r e n s feren u n a p a r t i d a de 
v i a t g e s a n el c e m e n t e r i duguent -mi 
g r a t i s a t o t s els qui hi vol ien a n a r . 
L a g e n t a d a fou e n o r m e . A r r i b a r e n 
els f e r rov ia r i s que a m b C o m p a n y i a 
de l 'Orfeó de la P r o t e c t o r a e n t r a r e n 
en el Cemen te r i . El Sr . R e c t o r r e s í 
un P a r e n o s t r o i d igué p a r a u l e s de 
sa lu tac ió a ls f e r rov ia r i s i s e g u i m e n t 
D . A n d r e u Barce ló Uetgí un d i s cu r s 
de D. H o n o r a t F o n t , que sen t im n o 
t en i r p r o u espai p e r r e p r o d u i r L i 
con te s t à el Rec to r Mossèn Rub í , 1' 
Orfeó c a n t à d e s p r é s u n a Sa lve i no-
v a m e n t e s e g u i r e n fins a A r t à p e r la 
ce lebrac ió del funera l d e s p r é s del 
qua l en la Sa la s 'obsequià a ls fer ro-
v i a r i s a m b un d ina r . Al b r ind i s p ro -
n u n c i a r e n d i r cu r sos ei Ba t l e D . An-
d reu F e n e n i a s D . Rafel B lanes T o -
losa D . Sebas r i á Fe l iu i el S r F o n t 
e s sen iúno l t ap l and i t s R e i n a g r a n a-
n i .nac ió i cord ia l ida t . 
C O N V I T S 
E l dia IS se ce l eb rà a 11 Sa l a u n 
conv i t en obsequi a b>. Rafe l B l a n e s 
Hei p r e n g u e r e n part uns 132 comen-
sals. F o u s e rv i t per la F o n d a del 
F e r r o c a r r i l de C i u t a t que v e n g u é 
e x p r e s s a m e n t , Re ina en ell gran en-
tu s i a sme . Al final se l l e tg i ren molt is-
s imes adhess ions i p r o n u n c i a r e n en-
tu s i a s t e s br indis el ba t le D ; A n d r e u 
F e m e n i a s , Mossèn S a l v a d o r Ga lmés 
D . J u a n LI Es te l r i ch , S r C o l o m a r , 
D A n t o n i Alcover , D . A n t o n i C a n o , 
D . A n d r e u F e r r e r , Mossèn Francesc . 
E s t e v e , D Jeroni M a s s a n e t i D J u -
a n S a n c h o ; fent el r e s u m a m b "un 
m a g i s t r a l d i r cu r s D . Rafel B lanes 
T o l o s a . Semt im que la fa l ta d 'espai 
mos impedesca r e s s e n y a r l o s a to ts . 
E l d ia 20s 'en feu u n a l t r e de c a -
r à c t e r in t im de 32 c o m e n s a l s ce le -
b r a n t l 'éxit de les fes tes . 
E S P E C T A C L E S 
F o u mol t ben r e b u t el C i n e al a i r e 
l l iu re q u e se p r o j e c t à en la Plassu 
N o v a c a d a vesp re . S e m p r e e s t i gué 
c o n c o r r e g u d i s s i m . 
L e s d u e s so r t ides de c a r r o s s e s 
t a m b é foren mol t e log iades . Sen p r e -
s e n t a r e n cinc mol t ben a d o r n a d e s i 
mo l t v i s toses qu 'el s egon v e s p r e 
a m b b e n g a l e s feien u n efec te m a r a -
vel lós . L a t r a c a del 17 fou t a m b é de 
g r a n efecte , pero sobre to t el cas te l l 
de focs art if icials del d e r r e r v e s p r e . 
H a v i e n a g r a d a t els focs j apone -
sos i el castel l que c a d a v e s p r e 
s ' amol là a la P l a s sa N o v a , p e r ó e r e n 
poc vis ts a c a u s a dels a b r e s 
P e r ó el d a r r e r Vespre que s ' amo-
l l a r en p e r disposició del ba t l e D 
A n d r e u F e m e n i e s d a v a n t e l -Corté de 
la G u a r d i a Civil i que t o t h o m los po 
g u é v e u r e be foren un final de festa 
esp lènd id . Mol ts i bons . 
T o t h o a i s 'en feia l l engos en a la 
b a n s a seva, i b e l a m e r e i x i e n . 
V o l d r í e m h a v e r p o g u t d o n a r més 
ex tens ió a n a q u e s t a r e s s e n y a , peró 
no d i spon iem de m é s e s p a i i en un 
a l ' r e n ú m e r o ja s e r i a e s t an t i s s a . El 
lec tor s en fera c a r r e g . 
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S E R V I C I O D E C A R R U A J E S 
DE 
BARTOLOMÉ F LAQUER (A) M ANGOL 
A todas las llegadas del Ferrocarri l hay coche que parte directo p \-
ra Cadepera y Calarratjada y de estos puntos sale otro pura tod.is 
las salidas de tren. 
Hay también cohes disponibles para las Cuevas y viajes extraordi-
narios. 
A G E N C I A D E T R A N S P O R T E S 
Se sirven engargos para Palma y Estaciones inte;medias. 
P L A S S H T A D E L M A R C H A N D O . 
4 LLEVANT 
S E VEN EN B O N E S CONDICIONS 
UN ESTABL IMENT D'IMPORTÀNCIA 
Informarán en aquesta Administració. 
53È 
GRANDES ALMACENES 
S a n J o s é 
D E 
Vda. Ignacio Figuerola 
¡ H O Y , C O M O N A D I E 
de ta l l a en p rec ios , es ta c a s a , t odas las 
G R A N D E S N O V E D A D E S 
Únicos a l m a c e n e s que t ienen en g r a n d e s ex i s t enc ia s 
T O D O L O Q U E S E R E Q U I E R E P A R A 
VESTIR Y C A L Z A R 
y que v e n d e n m á s b a r a t o que n a d i e 
~ ~ Teléfono 217 I Precio fijo 
3 ^ 
E n s a í r a a d e s \ panets 
En lloc se toífoen "lillós que a !a 
PANADERÍA v i c t o r i a 
E S F O R N N O U 
])«KN 
M i q u e l B o c a (1 a . s t o 1 l 
A sa bot iga hei t robareu s e m p r e paus , panets , 
gal letea , b e s s m t s , r o l l e t 3 , i tota cas';a di p a s t a r í a 
TAMBH] SE S U V & l X A DO \IL(Jí Lt 
Netedat , pront l tu t i e c o n o m í a 
D ESP A IG Carrer -Je raima S bis. .1 R TA 
E S T À C A S A NO T I E N E S U C U R S A L B S 
La Fonda Randa, de Esteva 
C:irré de Palma, 48 - A R T A 
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 
I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
P r c n t i t u t 
SECìUREDAT I ECONOMIA 
A més bou preu que ti lugli compra carro* 
[carretons .en qualsevol estar e t liguen mentre 
Cribrisi ©ii:nrié 
¡(a) FU Y A DES Q ü A T O E C à N T d ^ S 
Gran establiment d'en <Hi(}$Ii{|-0jL ! l 
Sempre , Sempre, derreres no vedats en M E K U ü R Ï A 
Centro, 3-Artá 
Estens surti t de P E R F U M E R I A 
A M B C O N S E R V E S D E T O T A C A S T A 
Representant dels licors de la casa M O R E N O amb el seu acre litat 
Anís Miramar 
Màquina? de cusi S í N G E R al contat i a pagues 
No deixeu de vísitarlo amb la seguredat de que quedareu amb ganes de tornar-hi 
